





































































































































































































































































・スクーター氏 9人： 3人グループ× 3
・リバーサイド市 9人： 3人グループ× 3
・裁判官 9名： 3名の合議体× 3


































































































2 ．第 2学年（ 2 L）
ａ．ローヤリング・セミナー






































































































































3 ．第 3学年（ 3 L）
　CUNYロースクールのクリニック・プログラムは，全米の法学教育中，最
良のものの一つと認識されている。我々のクリニック・プログラムは，完全な
機能を有するロースクール内の公益法律事務所であり，学生の複数の経験型の
機会の集大成を示すものでもある。クリニックは，教室から実務への移行の極
めて重要な段階を占めている。我々のクリニックは，十分な支援を受けなが
86　　比較法学 53巻 1号
ら，公益法の実務に携わり，貴重な法律業務の技術を磨き，また現実の経験を
得る貴重な機会を提供している。
　大半のロースクールでは，クリニックの体験を受けられる学生は限られてい
るが，CUNYロースクールでは，すべての 3年生が， 6つのクリニックの一つ
か， 3つの実務クリニックの一つを履修しなければならない。メイン通りリー
ガルサービス社の支援の下，クリニックでは監督下での実際の依頼者の代理を
行うことができる。実務クリニックは，綿密な指導下にある外部事務所で行わ
れる。
　CUNYロースクールのクリニック・プログラムは，コミュニティと個人を
強化するために，地元の団体や国家機関，国際機関と協働している。毎年，
我々のクリニックなしでは司法にアクセスできなかった数百人に法的代理を提
供している。
【付記】本稿は，2018年 4月20日に開催された早稲田大学比較法研究所の公開
講演会の講演原稿を，当日に通訳を務めていただいた福田健治弁護士に翻訳を
依頼したものである。講師の Zeidman教授は四宮啓弁護士に紹介いただいた。
また，本講演会は次の団体・箇所による共催をいただいた。臨床法学教育学
会，本学臨床法学教育研究所，および比較法研究所アメリカ最高裁研究会。関
係各位に講演会世話人として感謝申し上げる。宮川成雄（比較法研究所研究所
員・法務研究科教授）
